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一 、引言
2007年7月我在日本出版一本名為《村上春樹與中國》 （朝日新聞社、 
朝日選書第826號 ）的比較文學研究書。這本書第一章「村上春樹裏面的中 
國 」主要討論魯迅對村上的影響以及村上作品裏面有關中日戰爭的歷史記 
憶 。
第 二 、三 、四各章研究在台灣、香 港 、中國兩岸三地接受村上春樹二十 
年來的歷史。我在這三章，用四大法則來分析台灣、香 港 、中國之村上接 
受過程的類似性以及區別性。「村上春樹現象」是 由 「台 灣 — 香 港 — 上 
海 — 北京」這樣的順時針方向展開的，就時間上來説都是在各地的高度經 
濟成長有趨緩的趨勢之際。我將這兩種現象分別稱為「順時針法則」以 及 「經 
濟成長趨緩法則」 。此 外 ，一九八〇年代末期，華語圈國家的民主化運動 
熱烈地進行著，在台灣是以不流血的改革實現了民主化，但中國卻發生悲 
慘的六四天安門事件，扼殺了人民對於民主化的期望，兩岸的民主進程涇 
渭 分 明 。而民主化運動的結果，強烈影響了各地的村上春樹的接受，並造 
成程度上強弱之差，這應該可以稱為「後民主化運動的法則」吧 。
台 灣 、香港及韓國，都是在1989年出版了號稱「百分之百的戀愛小説」 
的 《挪威的森林》 （1 9 8 7年 出 版 ，以 下 略 稱 《森》 ）譯本並且大賣之後， 
便掀起了村上春樹的熱潮。雖然中國也在同年出版《森》的 譯 本 ，但是中 
國的村上春樹現象卻大約十年後才發生。此 外 ，所謂村上春樹「青春三部 
曲 j 中的長篇小説《尋羊冒險記》 （1982年 初 版 ，以下 略 稱 《羊》 ） ，譯 
本推出的時間則比較晚。台灣版為賴明珠翻譯，出版時間是1995年 ；中國 
的譯者為林少華，於1997年出 版 ；韓國譯本也是1997年推出。《羊》的譯 
本出版時間稍嫌落後。其中賴明珠的譯本並沒有附上解説，林少華的譯本 
雖然付上「總序」 ，但這是為了因應中國版村上文集的出版。在東亞，《森》 
擁有超高人氣，《羊》受歡迎的程度遠不能及，這可以説是「森高羊低的 
法 則 」 。相 對 於華語圈「森高羊低」 ，歐美譯本的情形並非如此，《羊》 
比 《森》是略勝一籌，反而是形成了「羊高森低的法則 j 。
村上春樹的很多作品在中國、香 港 、台灣有兩種以上的中文翻譯。比 
如 説 ，《挪威的森林》和 《舞舞舞》 （或 者 《青春的舞步》等 ，1988年初 
版 ，以下略稱《舞》 ）都有兩種中國版、一種香港版，以及兩種台灣版，一 
共六種翻譯。第五章是對兩岸三地村上作品翻譯特色進行比較研究。
第六章在東亞「阿Q」形象的系譜是以魯迅與村上春樹、王家衛為中心 
而構思二+世紀東亞文化史的研究。
這本著作將由村上春樹研究的專家張明敏女士（台灣輔仁大學比較文 
學研究所博士生）翻 譯 ，明年在台北出版中譯版。
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拙稿是為了嶺南大學舉行的「香港文學的定位、論題及發展」研討會 
依拙著第三章修改而成的。
二 、台灣的村上春樹現象
在 台 灣 ，1989年故鄉出版社發行《森》的中文譯本而引發了「村上春 
樹現象」 。而在這之前四年，譯者賴明珠即率先嘗試翻譯村上春樹的作品， 
出版了台灣版的村上春樹三部曲： 《一九七三年的彈珠玩具》 、 《遇見 
1 0 0 %的女孩》 （日文原書名為《看袋鼠的好日子》 ）、《聽風的歌》 （以下 
分 別 略 稱 《彈珠玩具》 、 《1 0 0 %》 、 《風》 ） 。台灣的村上春樹現象具有 
這麽一段前史。而香港在進入八〇年 代 後 ，相繼發生經濟成長趨緩、後民主 
運動的現象，此時由於台灣故鄉出版社《森》的 傳 來 ，突然爆發了村上春 
樹 現 象 。在1989年 12月 ，一篇介紹村上春樹的文章中，有 關 《森》的描述 
如 下 ：
(我本人以及）現年三四十歲的人士，大多數會愛看這部 
小 說 ，因為它雖非集中描寫六十年代校園的景象、學生的 
思 想 ，但透過小說中的主角渡邊，以及他的兩名女友直子、
阿 綠 的 思 緒 片 段 ，都令人不期然勾起六十年代的一股情 
懷 。……直子令我想起《紅樓夢》的林黛玉。阿綠則令我
想起同書的薛寶釵及晴雯。....《挪威的森林》之所以大
受歡迎的其中一個原因，乃因為它是一部百分之一百的戀
愛 小 說 。....重申了以情為主、以慾為次的近乎柏拉圖式
的愛情的高貴。… 這本小說另一個成功因素，我認為可
歸功於作者在書中頗為露骨的性愛對白和具體描寫。...不
過我認為這本小說所形成的旋風，不外是一陣熱潮，熱潮 
過 後 ，人們就會逐漸淡忘它》1
刊登這篇散文的《號外》雜 誌 ，於1997年5月號也推出「尋春大冒險」 
專 刊 （模仿葉蕙所譯《尋羊的冒險》一書書名而來） 。本文作者葉積奇在 
此後也繼續針對「村上現象」而發表自己的見解，而他在前述引文中提及 
《森》只是一時熱潮的預言並沒有言中。
此 外 ，1989年5月 ，香港暢銷作家李碧華在報紙連載專欄中大力推薦 
《森》 ：
1 葉 積 奇 ：〈《挪威的森林》旋風〉 ，《號外》第 160期 （ 1 989年 12月號） ，頁數不明。
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2 二用了 三 個 晚 上 ，把整整上 中 下 三 冊 的 《挪威的森林》
^ 完 。我 看 的 是 中 譯 本 ，譯 筆 台 灣 味 頗 重 。不過一口氣 
看 下 去 ，平凡的青春戀愛小說，說來娓娓動聽坦率而細
緻二 ....其實它只是一個大學男生與兩個女子之間的愛慾
......本書寫得很「白」 ，遣詞及對白都很大膽，談
愛 論 性 ，鉅 細 不 遺 ，但不覺猥褻。二十歲以下，當引之為 
知 己 ；二十歲以上，看來會心微笑。作 者 村 上 春 樹 能 在  
書市中打出天下來，有他獨特的魅力。2
右 應 是 從 小 在 雜 長 大 ，—直 廳 港 、中 醜 古 今 歷 史 取 材 ，著 
滿州國妖難》 （1 9 9 0 ) 等暢銷書，主題多為描寫主角認 動搖過程。其 作 品 《胭脂扣》 （1985 ) 、 《霸王別姬》 （1985 ) 等 
多部作品都已改編為電影。
1 本文中介紹的香港的村上春樹讀者接受資料，幾乎都是由我指導過的 
東乐大學5 聽 生 關 詩 珮 （曾任香港中文大學助教，現為新加坡南洋理工大 
學助理教授）在香港的大學圖書館和資料庫（Wisenews) 中鬼集而得的。 
關詩珮專攻東亞比較文學，也是我目前主辦的 r 東亞與村上春樹』共同研
究的成員之一 。她曾在共同研究通訊中發表〈村上春樹與我______^八 九
年 （我 ）的香港文學界〉 ，其中指出她初高中就讀天主教的教會學校，當 
年的同學大多喜歡英美文學，而看不起中國文學，閲讀日本作家作品的人更 
疋 少 之 又 少 不過身為文學少女的關詩佩，在當時很喜歡閲讀李碧華等作 
家的香港現代小説’並受到李碧華專欄的影響而開始閲讀村上春樹。 '
她這篇在專欄内介紹村上春樹的文字，與她平時的辛辣深 
刻的文字非常的不同，寫來非常平實，口氣也非常的冷靜，
好像在轉述一項通告似。... 我也一口氣看完了，至於看了
多 少 晚 ，實在已記不清了。不 過 ，實 不 相 瞒 ，記得很清楚 
的卻是，當時的感覺，實在失望頂透了！ 3
例 如 雖 説 《森 》中 有 「鉅細不遺 j 的 性 愛 描 寫 ，但 和 《紅樓 夢 》 第  
六回中賈寶玉和侍女的初次性經驗’或 和 李 碧 華 《潘 金 蓮 ^ 前 世 今 生 》
•’ .. ♦ ***•••••*•. ......
2 李 碧 華 ：〈挪威的森林> ’《天安門蔷魄新魂》 （香 港 ：天地圖書公司， 月 第 二版）
頁 1 6 8 。
3 關 詩 珮 ：〈村上春樹與我------九 八九年（我 ）的香港文學界> , 《共 同 研 究 東 了 ^了 ^村 上
春樹/ 通信》第 三 號 ，東京大學文學部中文研究室發行，（2 0 0 6年 ） ，頁3_4〇
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( 1 9 8 9  ) 中有關革命與強暴的交錯描寫相形之下，關詩珮幾乎不覺《森》 
有何震撼。而且當時香港小説中呈現的「都會感覺」 ，是指拜金主義或身 
份 歧 視 ，然 而 在 《森》中登場的爵士樂、美酒都和關詩珮的生活無關。在 
此順道一提，《潘金蓮之前世今生》是描寫一位擁有《金瓶梅》女主角潘 
金蓮的前世記憶的孤女芭蕾舞者，於文革期間被共產黨幹部強暴時，因為 
抵抗不從而被視為「淫 婦 」 、 「階級敵人」遭 受 歧 視 ，到了改革開放期， 
她和港人結婚前往香港，卻因為前世注定外遇的命運，婚姻於是破滅。關 
詩珮後來會成為村上春樹的忠實讀者，是因為在大學求學時接觸到香港學 
術界對村上春樹的高度評價，同時亦因她本身也逐漸成長之故。
如前 所 述 ，台灣故鄉出版社的《森》傳入香港之初，被評為寫得不錯 
的戀愛小説。不過不久後在北京爆發的「六四天安門事件」 ，則讓香港人 
對 《森》產生完全不同的詮釋。
三 、香港認同感及北京「六四天安門事件」
一九八〇年 代 ，本來香港和台灣一樣，都快速地確立了本土的認同感。 
鴉片戰爭以後的一個半世紀，英國在香港實行殖民地統治，1983年 末 ，英 
國接受中國方面的要求，同意於1997年7月1日將香港歸還中國。不過港人雖 
稱 中 國 為 「祖國」 ，但一般認為中國和英國同樣是「推行帝國主義政策 j 4 
的殖民地主義統治者。相 對 於 此 ，香港這個東西文化交會之地，具有富裕 
都市的自由及世界主義的文化，這被視為香港的認同感。而在這段期間， 
李 碧 華 的 《胭脂扣》以三〇年代香港為舞台，描寫商賈之家少東與名妓戀 
愛乃至殉情的故事，並描寫在大陸受到迫害而逃至香港的人們的命運，對 
於形塑香港認同感產生很大的影響。5
198 9年4 月 ，北京開始發起民主運動，港人期待在不久的將來即將成 
為香港新統治者的中國產生自我變革，因此把這次民主運動視為自己的事， 
展開全面支援。不過就在6月4 日 ，北京的民主運動遭到解放軍戰車隊的鎮 
壓 ，上海及中國各地的民主運動也被鎮壓，於是爆發了「六四天安門 j 事 
件 。
周蕾著，岩崎治美譯：〈植民者 t 植 民 者 ■ 、/' dt *〉 ，《i U 彳力》 （一九九七年五月號1■特 
集香港映画」） •頁2 7 4 。原 文 載 於 《今天》第28期 （ 1 9 9 5 ) 。
藤 井 省 三 ，劉 桂 芳 譯 ：〈小 説如何讓人「記 億 」香 港 〉 ，藤 井 省 三 ，劉 桂 芳 譯 ：〈李碧華小説 
中的個人意識問題〉 ，見 陳 國 球 編 ：《文學香港與李碧華》 （台 北 ：麥 田 出 版 ，2 0 0 0年 ）頁
81-118 •另見藤井省三：〈香港 ------五〇年》記憶 t 虚 構 〉 ， 《現 代 中 国 文 化 探 検 四 〇
CD都市 ® 物語》 （東 京 ：岩 波 新 書 ，1999年 ） 。
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香港評論家岑朗天認為，「 f 後八九 i 標 誌 著 的 ，是一種記憶的執著 
和 對 『失憶 j 和無奈的調侃/ 自嘲/ 他諷」 ，6是港人普遍的心態。自1980 
年起十二年間，香港有三十八萬四千人移民至北美、澳 洲 等 地 \但 「六四 
事件」發 生 後 ，僅僅1990年一年間就有六萬兩千人移民，7可見港人挫折:感 
之 深 。根據岑朗天的説法，當時為香港人提供療傷的管道的，是村上春 ^  
的文學。
一種普遍的、價值的失落，是當時大部分香港人容易感到 
的 氛 園 。既有價值觀被一件突發的事件衝擊，幾近崩潰。
不 但 是對中國國情，未 來 、政治經濟的看法或感情，還 
是相隨而至的道德、人性問題，都在短時間内一下子擺上
檯 。....人們在比戲劇更戲劇的現實變化中，在短短三個
多月之中經歷了 一次大剝離。....在 八 九 、九零兩年間，
不少人都感到活得不怎樣真實。大抵正是這種大剝離令村上 
春樹和香港的「後八九」文化扣上了微妙的關係。村上春 
樹擅長寫主角突然失落的故事。 《挪威的森林》便是寫好 
友突然自殺死了，主角生命中很多重要的元素彷彿伴隨著
消逝遠去。....一種快將喪失感覺的感覺....那是一種特
殊的 虛 無 ，一種濃烈的無力感。身不由主，眼看著自己心 
靈某一部分一塊一塊地剝落，消 失 。隨著這些消逝，便是 
自己要變成不是自己了，變成另一個人，變成石頭，變成 
非 人 。面對此，除了等，我們還可以做些甚麼？8
在台灣民主運動過程中，有些年輕人對政治感到幻滅，轉 而 對 《森》 
產生共鳴。不 過 ，基本上台灣的政治運動還是達成了台灣民主化的重大改 
革 。相 對 於 此 ，「天安門事件」使中國民主化受挫，對於八年後將要歸還 
中國的香港年輕人而言，他們所受的衝擊應該遠比台灣年輕人來得大。香 
港年輕人對村上春樹的「喪失物語」產生深刻的共鳴。
於是香港在「順時針」 、「經濟成長趨緩」與 「後民主化運動」三法則 
同時運作之下，村上熱潮急遽增溫。因應此現象，博益出版社決定發行香 
港 本 地 《森》的中文譯本，並請馬來西亞籍華人葉蕙擔任翻譯。葉 蕙 在 「 
東亞與村上春樹」共同研究通訊中，提及了自己翻譯村上春樹的原委。
6 岑 朗 天 ：〈第二章〉 ，《後九七與香港電影》 （香 港 ：電影評論學會，2003年 ） ，頁4 2 。
7 藤 井 省 三 ：〈香港 ----- 五O 年0 記憶 t 虚構〉 。
8 岑 朗 天 ：《後九七與香港電影》 ，頁4 7 。
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19 8 2年 ，葉蕙考入日本筑波大學地域研究所就讀，主修日本語學。當 
時馬來西亞政府推行「向東學習 」 （ Look East) 政 策 ，大量引進日本的科 
學技術文化，馬來西亞民眾也開始對日本流行文化產生興趣，因此葉蕙為 
華人報刊撰寫有關日本音樂、電 影 、漫 畫 、時尚等等報導。如今回想起來， 
她認為那就像是村上春樹所謂「文化的剷雪」工 作 。後 來 ，因為她的先生 
調職而有機會居住在香港兩年，葉蕙於是成為博益出版社的合約譯者，正 
式從事日文中譯的工作。
1991年初，香港博益出版社的出版人急急來電，要 我 「速速」
把 《挪威的森林》完 成 。因為據說「村上旋風」已從日本 
吹到台灣，所以出版社野心勃勃，要在香港製造新的「春
樹狂瀾」 。....同年5 月 ，博 益 版 《挪威的森林》面 世 ，
據說如預料中一樣掀起了閱讀風潮，很快就再版。出版社 
很 開 心 ，我也很欣慰，那些熬夜伏案的辛勞（譯書當時需 
兼顧長女且身懷次女）總算有了回報。9
後來葉蕙接著翻譯了《舞舞舞吧》 ，並在香港以村上文學翻譯者而聞 
名 。但由於後來台灣的時報出版社取得了村上作品的中文繁體字版權，儘 
管博益出版社仍擁有香港的出版權利，卻改採台灣譯者賴明珠的翻譯，因 
此葉蕙在香港翻譯村上的歷史也就吿一段落。葉 蕙 表 示 ：「自從遇見村上 
春 樹 後 ，我重新思考了自己的工作、生活方式以及自己的人生，並做了調 
整改變。」後 來 ，她還是持續為吉隆坡的華文報紙、雜誌翻譯及介紹日本文 
學 。
當 初 因 為 「天安門事件」的衝擊而對村上春樹產生共鳴的港人，終於 
也和台灣一樣擴大了閲讀方式的範圍，也開始把村上春樹的作品當成享受 
都市文化的指導手冊。曾 在 《號外》雜誌預言村上熱潮不會持久的評論家 
葉 積 奇 ，三 年 後 （1 9 9 2年 ）在同一雜誌《號外》5月號上撰文寫道：「香 
港 方 面 ，據知有不少青少年也迷上村上春樹，甚至從他的作品中吸收、模 
仿日常生活上的行為和態度。… 村上春樹已超乎文學範疇，變成了社會 
現 象 。」10
事 實 上 ，「閲讀村上春樹作品」成為一種時尚，也可以從當紅作曲家 
黃丹儀的訪談中看得出來：
葉 蕙 ：〈村上春樹 ------個永不褪色的記號〉 ，《共 同 研 究 東 7  5；7 ± ；村上春樹/ 通信》第
三 號 ，頁4 - 5。
葉 積 奇 ：〈村上春樹跟你做個 f r ie n d〉 ，《號外》第188期 （ 1992年5月 ） ，頁1 2 3 。
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黃丹儀負責的歌曲監製工作經常要通宵達旦。.....〗、時候
討厭咖啡的苦味，但在日本讀書期間，天氣太冷，手腳容
易凍傷，便嘗試飲咖啡暖身。....她喜歡獨自到環境舒適
的如半島酒店、何文田Sweet 1 9 「歎」咖 啡 。「我通常揀 
regular或 藍山，因為奶味較少，咖讲咮濃，一邊喝一邊瞒 
村上春樹小說，慢慢享受 。 」 U
半島酒店是香港最高級的飯店之一。Sw eet 19則是位九龍油麻地何文 
田街的時髦咖啡館，有名的起士蛋糕加咖啡，一客要價港幣六十元。而我
愛喝的港式奶茶（加了許多奶泡的濃郁紅茶） ，在一般茶餐廳只要十到十 
五 港 幣 。
在 香 港 ’前往日本的旅行團以及日式食品都刮起一陣旋風。大受歡迎 
的北海道圑的行程宣傳文案寫道： r 可能受到村上春樹的感染，總覺得北 
海道札幌浪漫悽美，連帶札幌的太子酒E Sapporo Prince Hotel，亦分外吸 
引 」 。1 2 13義大利麵和天婦羅料理方法的説明，也引用了《森》和 《發條鳥年 
代 S己》 （以下略稱《發條鳥》 ）的文字 。 is
四 、「森高羊低」還 是 「羊高森低」
在東亞丄村上春樹現象呈現了「森高羊低的法則」 ，而在歐美、俄羅 
斯 則 是 「羊高森低的法則」 。在 香 港 ，我們觀察到了「森羊雙高」的現象。 
這種雙高的現象’非常適合香港這個被稱為東西交會之地的城市。
關於香港博益出版社繼《森》而 推 出 《羊》的 原 委 ，譯者葉蕙的回憶
如 下 ： 心
可能在版權交涉方面有些阻礙，出版社並沒有馬上趁勝追 
擊 ’而是相隔一年才把《尋羊的冒險》交到我手裏。我不 
曉得為何省略了被稱作「三部曲」的前面兩部（即 《聽風 
的歌》和 《197 3年的彈珠玩具》 ） 。14
11 〈咖啡改邪歸正〉 ，《壹週刊》 （ 2 0 0 0年8月1 8日） 。
12 〈札幌浪漫名勝地〉 ，《天天日報》 （1998年10月1 9日） 。
13 〈窮 風 紋 生 活 有 細 藝 〉 ，《星島日報》 （2咖 年 8月1 1日） ；〈《挪威的森林》的美味情懷最 
正宗的煎蛋卷& 天婦羅〉 ，《蘋果日報》 （2 003年2月2 7 日） 。
14 葉 蕙 ：（村上春樹 ----- 個永不褪色的記號> 。
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或許是應該從當時版權接洽進展緩慢，讓 《羊》比 《風》 、 《彈珠》 
優先出版這件事’來猜測編輯部對於同作的熱情吧。
其 實 《羊》在香港出版華語譯本之前，就已經引發了話題。例如1991 
年3月2 1日發行的《電影雙周刊》刊載了一篇文章，節錄如下：
我是在大年初一那天窩在床上讀完《冒險羊》的 。不為甚 
麼 ，只因為在臘月尾一日之内，兩名朋友分別煞有介事的 
跟 我 說 ，大丸地庫有村上先生作品的英文譯本出現，我就 
巴巴的去了。……讀 完 《冒險羊》 ，我的腦筋一時轉不過 
來 ，只是感到大大的震動。老鼠竟然死了。到那時候，我 
才知道我有多掛念老鼠。15
大丸是1960年到1998年 間 ，在銅鑼灣開設的日系百貨公司，現在香港 
的公車站牌也還延用「大 丸 」之 站 名 。這篇文章的作者魏紹恩讀了台灣譯 
者賴明珠所譯的《風》和 《彈珠》 ，對 主 角 「僕 」的 好 友 「鼠 」產生深刻 
共鳴之後，在日系百貨公司進了伯恩邦英譯本A Wiid Sheep Chase時 ，被 
友人吿知這個消息。
此 外 ，在葉蕙的《羊》譯本出版兩個月前，評論家葉積奇在一次以村上 
為主題的座談會上指出：「村上的作品成功地反映出一些中產階級對現實 
的 不 滿 ，卻又對世間事有份無奈的感覺。……村上的作品令人產生一種感 
覺 ，在人的生命中，畢竟還有些東西可以信賴、可以捉摸得到。…… （《羊》 
等作品）都與找尋某些東西有關 。 j 16
如前所述，在八〇年代的香港，教會學校的女學生喜歡閲讀英美文學 
作 品 ，不太留意中國文學及日本作家。而精通英語的文化人等不及華語譯 
本 出 版 ，結果和歐美讀者同時喜歡閲讀《羊》 。香港人也懷著《羊》一書中 
對現實感到無力，卻仍對人生抱著希望的「中產階級感覺」 ，或許這也是 
歐美讀者對《羊》產生共鳴的原因之一。也許這就是九〇年代初期港人和 
歐美人士共通的「中產感覺」 。
五 、香港電影界的村上之子
提 到 主 演 《重慶森林》 、 《花樣年華》 、 《阿飛正傳》等電影的梁朝 
偉 ，可以説是香港第一位的英俊演員。他在訪談中談到村上春樹時，曾表
15 魏 紹 恩 ：〈等 待 驚 喜 ：周星馳/ 村上春樹〉 ，《電影雙周刊》. （1991年3月2 1 日） ，頁18-19 。
16 葉 積 奇 ：〈村上春樹跟你做個 friend > ，《號外》第188期 （1992年5月 ） ，頁123-126 •
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示 喜 歡 《森》一 書 。17
兩人一伙的女子歌星Twins之一的蔡卓妍也喜歡村上春樹的作品，讀了 
《森》兩遍的她説：「我是一個表達能力不高的人，講説話要用很多篇幅才 
能表達自己想講甚麼，所以我很喜歡村上春樹那種描寫事物的手法，覺得 
好 似我。」18
此 外 ，由村上作品改編的日本電影，也常在香港成為討論的話題。在 
《森》發表前由山川直人導演的《麵包店再襲撃》 （ 1982 ) 與 《遇上1〇〇% 
的女孩》 （ 1983 ) ，二十年後在香港特別上映：「令人很想看到小説化成 
電影後是怎麼的一回事，導演更專程來港出席討論會。」19首先即表明了港人 
的期待感。而上映之後，港人的記憶是：「山川直人拍成了短片，多年後 
在香港放映仍是很受歡迎。」2°20〇4年由市川隼導演執導，尾形一生、宮 
澤理惠主演的改編電影《東尼瀧谷》 ，也在20 0 5年4 月的香港國際電影節 
中上映，成為當時一大話題。
在 台 北 ，《東尼瀧谷》以宮澤理惠的人氣為後盾，在20 0 6年3月長期 
放 映 。但是前面提到的山川直人的兩部電影，在台灣的報刊雜誌並沒有報 
導 。中國也是如此。對於村上文學改編的電影也顯示高度興趣的，就是香 
港 。不僅如此，港人早在1991年就夢想以香港演員來演出村上的作品。
想像一下這樣的組合：周星驰主演一部村上春樹小說改編
的 電影。任何一部。比 方 說 《麵包屋再襲擊》 。....又比
如 《象的消失》……又或者在《家務事》之内大吃一驚的
與妹妹討論手淫 ....而這 些 ，無 可 否 認 ，都是很周星馳的
吧 ？....還 有 《下午最後一片草坪》 。.... 我故意留著
《聽風的歌》和 《失落的彈珠玩具》不說的。相 信我，由周 
星驰去演繹這兩個故事，它們不難就成為香港電影史的經
典 。....理想的配搭大概是張學友飾演老鼠，與周星馳合
作緊密的吳孟達演酒保傑，而與男主角在蓄水池為發電盤 
舉行葬禮的雙胞胎就活脫脫是張曼玉了。21
周 星 馳 的 《少林足球》等片在日本的知名度也很高，而吳孟達就是在
17 〈偶像逛書店〉 ，《星島日報> (2 0 0 0年6 月1 3日 ） 。
18 陳 家 昌 ：〈專訪蔡卓妍願做地上一粒塵〉 ，《香港經濟曰報》 （ 2004年8月9 日） •
19 〈文化特區〉 ，《明報》 （ 2 003年2月1 3日）。
20 岑 朗 天 ：《後九七與香港電影》 ，頁47 。
21 魏 绍 恩 ：〈等待驚喜：周星馳/ 村上春樹> •
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《少林足球》飾演老教練的老牌演員。張學友則在《阿飛正傳》中飾演張國 
榮的童年玩伴，最 近 則 在 《如果愛》中飾演劇中劇之歌舞團圑長。約十五 
年 前 ，張曼玉還是新人，如果一人分飾兩角演出《彈珠》中與主角同居的 
雙 胞 胎 ，整個演員陣容可以説是安排得當。而這篇文章的作者’就是前面 
提到在大年初一讀《羊》的魏 紹 恩 ，他在大丸購買《羊》的一段插曲’其 
實就在這篇文章的開場白中。
香港電影界熱愛村上春樹’最後甚至借用村上春樹的世界來製作電影。 
關錦鵬執導的《有時跳舞》 （ 2000 ) 取材自九〇年代後半期禽流感事件， 
描寫來自香港、中 國 、台 灣 、日本幾位語言各不相同的異鄉人’突然因為 
疫 情 爆 發 ，被關在香港小島「蜉蝣島」上的故事。其中—位日本演員大澤 
隆夫飾演名叫春樹的日本作家，關錦鵬本身也「毫不諱言」 ：「這角色的 
旁 白 ，感覺已經非常村上春樹，既然有些東西在感覺上擺脱不掉’倒不如 
直接承認好了。」22
不過香港影評人則給予這部電影否定的評價：「所以講日語、粵語和 
國 語 ，更多是用不同口音的英語交談，觀眾很難聽明’亦懷疑片中人物能 
否明白對方説甚麼。……不斷呢呢喃喃，大講村上春樹式文藝腔，是此片 
特 色 。j 23
論及村上春樹對自己有所影響的導演，還有馬偉豪。他因為喜歡村上 
的 「無聊的糜爛感」 ，在拍攝自編自導，描寫初戀的《記得……香蕉成熟 
時II》 （ 1994 ) 時 曾 表 示 「很受村上春樹影響」 ，這 部 電 影 「也寫了很多 
對生活種種細緻狂想」 。24
此 外 ，由台灣當紅的繪本作家幾米的作品改編的電影《地下鐵》上映 
時 ，在香港曾有這樣的報導：
幾 米 ，台灣繪本作家，人和作品肯定是今年最「潮」的一 
個文化現象。在馬偉豪眼中，它們帶點魔幻寫實的味道：
「它特別在空間非常大，人人看了都有不同感覺，不同性格 
不同年紀會有不同看法；又有點像村上春樹，常提及寂寞、
孤 獨 ，有很多幻覺。」25
九〇年代後期以來’王 家 衛 （1958年生於上海）也常被指出受到村上
22 〈瘟疫蔓延時舞！舞 ！舞 ？ ！ > ，《明報》 （2 000年2月1 3日） 。
23 石 琪 ：〈《有時跳舞》不成熟〉 ，《明報》 （2 0 0 0年2月1 3日） 。
24 〈馬偉豪談誠説愛百分百男人心事〉 ，《香港經濟日報》 （2 0 0 0年8月3 1 日）。
25 〈幾米王家衛當盲公竹馬偉豪觸摸情感的色彩〉 ，《香港經濟日報》 （20 0 0年12月2 2日 ）
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得 哪 個 大 笨 蛋 文 化 人 說 ：王 朔 是 大 陸 村 上 春 樹 ，張大 
春是台北村上春樹，弘兼憲史是漫畫村上春樹，王家衛是 
電影村上春樹，香港新一輩小說家都在抄襲村上春樹。總之 
村上春樹的魅力對於有些人來說，較之芥川龍之介、^ 島 
由 夫 有 過 之 而 無 不 及 。由某年某曰開始，有 所 謂 「村上 
春樹現象」 、 「村上春樹文化」 、 「村上春樹式」 。…… 
如果有天遇上這個1 0 0 %的作 家 ，也不知要不要遞上書本索 
取簽名？遞上中文版好嗎？日文版？英文版？哪一本？ 《舞 
吧舞吧舞吧》還 是 《動物兇猛》 ？誰 最 「村上春樹」 ？其 
實村上春樹和李小龍一樣難以模 倣 。此 • 、
王 朔 （1 9 5 8  — ) 是天安門事件後在中國風行— 時的流行作
^ 描 ，略f 自暴自棄、膚淺輕浮的感覺。他的中篇小説傑作严》 ’以 -位 在 解 放 軍 將 校 的 開 朗 少 年 的 眼 光 ，描述北京從文化大革命
1976 ) 賴 簡 小 平 時 代 誠 改 革 麵 喪 失 感 。這部作品 被導演姜文改編為《陽光燦爛的日子》 （1 9 9 4 ) 。
大 春 （1957- )是台灣外省第二代作家，1977年即崛起文壇，時間上
早 了 酔 。麵 作 品 被 評 為 具 有 助 寫 實 祕 ，以及帶有輕鬆 的語目遊戲’尤其受到年輕讀者的喜愛。
BU引 那 段 張 ^衛 的 文 章 ，正 如 其 題 名 〈王朔混村上春樹〉 、書 名 《感 
= 利店》麵 稀 ’舰 駐 難 是 侧 雜 _ _ @ ，目此缺乏邏 
輯 性 ，但是它可以説直接傳遞了香港文化界的某種常識。此 外 ，針對王家 
衛對數字的執著還有如下批評：
看王家衛的電影，很難不注意到他以數字表述的偏好，正
因為如此，總有人把他和村上春樹聯想在一起。....要不
要做一分鐘的朋友？能不能愛你—萬年？王家衛電影中的 
角色往往只有編號和呼叫器號碼，連名字都沒有。 《旺角 
卡門》裏劉德華C a l l機號碼 8 8  ; 《重慶森林》的金城武編
....................... ........................ . ♦ ..........
2 6 張 家 衛 ： 〈王朔混村上春樹〉 ， 《感 情便利店》 （香 港 ：博 益 出 版 社 ’ 1 9 9 6年2 月 ） ，頁
58-60 。
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號2 2 3 、 Call機號碼3 6 8 ，1 9 9 4年4 月1 日和女朋友分手，5 
月1 日過2 5歲 生 日 ，吃了3 0個鳳梨罐頭，然後一個晚上看了 
兩部粵語片，吃了 4份廚師沙拉；《堕落天使》中 ，李嘉欣 
的Call機是 3 6 6 2 ，黎明是 9 0 9 0 ，金城武的編號仍是 2 2 3 ，
不過這回他不是警察，2 2 3是他坐牢時的編號。27 28
關 於 王 家 衛 最 新 作 品 《2 0 4 6 》 ，他 的 批 評 從 「『所有記憶都是潮濕 
的…… 』 ，電影開場劈頭出現的這句字幕便頗有村上春樹的影子，『記 憶 』 
成為這齣電影的主題 」 。28到 「《重慶森林》 ，抄 襲 村 上 春 樹 小 説 的 『情 
調 』和 『腔 調 』 ，到 底 是 不 同 媒 體 ，還 有 點 『新 意 』 。…… 《2 0 4 6》…… 
簡 單 説 ，是他燒了一盤討好洋人的咕嚕肉，……就 是 殘 羹 賸 菜 湊 合 的 『一 
品 鍋 』」 ，29 30不 勝 枚 舉 。
20 0 6年 ，日本學者四方田犬彥指出：
王家衛於1 9 9 4年發 表 的 《重慶森林》 .....登場人物的台
詞 ，句句都讓人覺得受到村上春樹《聽風的歌》等早期作 
品極深的影響。孤獨的年輕單身男子的獨白。對於便利商 
店商品的執著。對數字的執著。無法實現的戀愛。對於過 
去被遺忘的時光的追憶。原 題 《重慶森林》是香港九龍半 
島元老級的老舊大廈之名，現在這裏幾乎都是印度人的店 
面 ，與非洲人以廉價租金租用的住宿設施。這是一楝確實 
存在的大樓。尤其若將《重慶森林》直譯為日文，則 為 《重 
慶《森》 ，明顯是從《/ * 々 工彳 ®森》 （《挪威的森林》 ）
而來的。… 王家衛這部作品所提示的世界主義與懷舊氣 
氛 ，與村上春樹小說作品並列，成為亞洲後現代所產生的 
兩大常數。3°
村 上春樹對王家衛的影響，比較村上熱潮發生前後的王家衛電影，就 
能 很 容 易 看 出 端 倪 。村 上 熱 潮 發 生 前 一 年 ，王 家 衛 執 導 的 《旺 角 卡 門 》 
( 1988 ) ， 「帥 哥 小 嘍 囉 、為義理與人情而犧牲的硬漢、暴力場面中大量
27 無 名 氏 ：〈王家衛的數字癖和戀物癖〉 ，《香港商報》 （2 000年 11月4 日）。
28 佛 琳 ：〈娛樂以外的2 0 4 6〉 ，《大公報》 （2 004年 10月1 9日） 。
29 鍾 偉 民 ：〈矯情〉 ，《蘋果日報》 （ 2 0 0 4年 12月2 6 日）。
30 四方田犬彥：〈村上春樹 t 映画〉 ，柴田元幸等編： 《世界(孟村上春樹S rif "5読 t f # 》 ，《文 
藝春秋》 （2 006年 10月 ） ，頁1 4 3 。
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血腥的盛大場面」已經模式化，流 於 「香港黑社會電影的老套印象」 。31
相 對 於 此 ，受 到 台 灣 、香港的村上熱潮洗禮之後拍攝的《阿飛正傳》 
(1990 ) ，正如香港評論者所説，描寫的是青年男女的三角關係喪失、探 
索孤獨等村上式的主題，藉著極端執著於數字及年代，來確立自己的世界， 
乃 至於成為《2 0 4 6》等作品群的先驅。王家衛可以説是香港電影界，不 ， 
應説是世界電影界中最為名符其實的一位村上春樹之子。
香港人很憧憬台北的讀書環境：「談 書 ，我們沒有一樣可以比得上台 
灣 。小品多，作品少…… ，尤其羨慕通宵的台北『誠品』。」32的確，就村上文 
學的出版而言，香港放棄了葉蕙的翻譯，轉而接受台灣的賴明珠譯本。不 
過就電影方面來説，香港人接受了村上舂樹，其影響既深且遠，進而大膽 
變 貌 ，以王家衛的作品向世界發出訊息。至於兩地接受村上春樹文學之區 
別 ，可以如此説：雖 然 「書籍是台北」 ，但 是 「電影」還 「是香港」 。※
31 野 崎 歓 ：《香港映画《街角》 （東 京 ：青 土 社 ，2005年 ） ，頁1 3 9 。
32 崔 少 明 ：〈回應與書展〉 ，《信報財經新聞》 （2 003年2月1 4日） 。
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